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EL DECLIU DEL MONESTIR DE SANT PERE DE BESALÚ 
-EL SEGLE XIX-
Imma Mir del Pozo 
L'any 977 el Comte de Besalú i Bisbe de Girona Miró va fundar el monestir de 
Sant Pere de Besalú sota la regla reformada de Sant Benet impulsada per Cluny. El 
seu nebot Bernat Tallaferro va assistir a la seva consagració l'any 1003, 26 anys més 
tard de la seva creació. En l'acte, hi participaren els bisbes de Girona, de Vic, de 
Barcelona, d'Elna, d'Urgell i l'Arquebisbe de Narbona. 
Va ser generosament dotat amb terres a la pròpia comarca i a les rodalies (va 
arribar a tenir possessions fins i tot a Flix al 1154) cosa que recolzava el domini del 
comte protector i el donava prestigi i poder. 
Va ser posat sota l'autoritat directa del Papa per defugir d'intromissions tant 
d'autoritats civils com religioses interessades, i garantir la seva estabilitat religiosa. 
Alguns historiadors afirmen que hi havia hagut anteriorment un monestir més antic, 
probablement destruït a causa d'alguna incursió sarraïna. Es creu que abans de l'edifici 
de l'església actual, podrien haver-ne existit dos d'anteriors. 
L'edifici de l'església, tal i com és troba en l'actualitat, és un magnífic exemplar 
de Romànic. La seva planta és de creu llatina, amb tres naus: la central de 6,42 m 
d'amplada per 38,40 m de llargada amb volta de canó suportada sobre tres pilars de 
base quadrada i separada de les laterals per tres grans arcades de mig punt, les naus 
laterals fan 4,60 m cadascuna i la seva cobertura és de mitja volta de canó. 
El creuer fa 23,40 m i té tres absis semicirculars de magnífica factura i un esplèndid 
deambulatori o giróla única a la zona amb 4 parells de columnes dobles amb bases 
bellament decorades amb motius animals i vegetals i els capitells amb decoració figu-
rativa i vegetal d'excel·lent factura amb arcs abocinats i una decoració per sobre, de 
doble filera de dents de serra al mig de la qual hi ha arcuacions cegues o llombardes 
i una línia de decoració geomètrica just a la base de la motllura que la uneix la coberta 
del presbiteri de quart d'esfera. La giróla presenta així mateix altra banda d'arcuacions 
cegues per la seva part convexa. Les finestres de les naus laterals són molt estretes i 
travessen el mur de 1,50 m. 
La nau lateral dreta té la porta de sortida al claustre, i la lateral esquerra la porta 
que du a la sagristia i al que van ser dependències del monestir. 
A la part alta del mur de la façana i de l'absis hi ha dues finestres, la de l'absis és 
rodona, i donen llum a la nau central. L'exterior dels absis és molt elegant, presenta 
una decoració d'arcuacions llombardes i de dents de serra que recorren el seu perímetre 
i dues finestres. El campanar romànic lleugerament separat de l'església, està adossat 
al costat esquerre a la sagristia; l'actual és una reconstrucció del segle XVI al gust 
renaixentista igual que el claustre que es va construir al S.XVI i que va desaparèixer a 
mans dels francesos al 1814. 
Mereix menció especial la finestra alta de l'austera façana de l'església. Està 
construïda com si es tractés d'una porta amb tres plecs en gradació en el gruix del mur 
i un parell de columnes per banda situades a l'interior dels plecs i coberts amb arcs de 
mig punt. Damunt els seus capitells una pedra cilíndrica, del mateix diàmetre que el 
fust de les columnes, segueix la curvatura dels arcs. L'arc exterior, ben adovellat, ha 
tallat la seva aresta de manera que així esdevé aixamfranada. Tot amb treball d'escultura 
de relleu pla amb motius geomètrics i vegetals (sembla que de taller rossellonès en 
opinió de Marcel Durliat). El conjunt, ben proporcionat, es completa amb dos magnífics 
relleus, un per banda, situats a la part inferior de la finestra, en els quals han estat 
representats uns lleons afrontats que miren vers l'obertura de la finestra exterior. El 
treball escultòric del conjunt és molt acurat, l'actitud severa i gest violent. Claven les 
urpes damunt els cossos de les figures que tenen dessota. 
En un moment de pietat o devoció dels cristians per les relíquies dels màrtirs i 
sants, van ser portades a Besalú les relíquies de Sant Prim, Sant Felicià, Sant Concordi, 
i Sant Marinus, que van ésser objecte de veneració i festes i fins i tot d'atracció de 
fidels. 
La influència dels monestirs, des del punt de vista espiritual, cultural, artístic i 
com a educadors de gent, és enorme. A tall d'exemple podem dir que els més importants 
van ésser els de Ripoll, Cuixà, Sant Cugat del Vallés, Sant Joan de les Abadesses i 
molts altres més petits per tota la geografia com a Sant Quirze de Colera, Sant Pere de 
Rodes, Santa Maria de Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pol de Mar i un llarg etcètera 
com Sant Pere de les Puel·les o Sant Pau del Camp. 
La seva llarga història de més de 1000 anys ens dóna ja una idea de testimoni de 
la història de Besalú i de les seves rodalies. 
Sembla que va tenir entre dotze i sis monjos segons els moments històrics més o 
menys rics amb els càrrecs de: Abat, Prior, Pieter, Sagristà, Cambrer, Infermer, i 
Hospitaler. Només l'Abat tenia jurisdicció i poder dins els límits i les possessions del 
monestir, inclosa l'administració de justícia, fins i tot en els casos d'homicidi, adulteri, 
furt, repte, i falsedat. 
La primera etapa (segles XI, XII i XIII) va ser una etapa de màxima expansió i 
prosperitat tot i que ben aviat va patir les ingerències laiques (cap al 1051 Guillem, fill 
de Doda, jurà fidelitat a Ramon, entre d'altres coses, per "ipsa abathia de Sancti Petri 
de Bisulduno"), l'any 1070 fou unit al cenobi provençal de Sant Víctor de Marsella. 
El segle XIV va ser un segle en el qual van haver de lluitar per mantenir les seves 
possessions i els seus privilegis de temps passats. Al 1336 va ser creat el càrrec 
d'hospitaler per a l'hospital dels pobres de Besalú o hospital de Sant Julià. 
El S.XV marca l'inici de la decadència. Els terribles terratrèmols del 1426 i 1428, 
la revolta dels remenees o serfs de la gleva i el govern dels abats comenditaris que 
regiren a Sant Pere de Besalú durant quaranta anys, ja dintre del segle XVI. 
L'any 1515 s'inicià la prelatura dels abats comanditaris que eren forasters i posseïen 
el càrrec com a títol o dignitat i residien fora del monestir, i per tant negligien 
habitualment el règim interior dels cenobis i la disciplina monàstica. 
L'any 1592 es van posar sota l'autoritat de Sant Pere de Besalú els monestirs de 
Sant Quirze de Colera i el de Sant Llorenç de Munt, l'objectiu era reunir en un sol 
monestir els monjos que quedaven als monestirs tan disminuïts arran les pestes i 
terratrèmols que va patir la zona. 
Al 1597 Climent VIII concedí a l'Abad Gavarrer"» i als seus successors els privilegis 
i les insígnies pontificals. Aquest abat feu importants reconstruccions en el monestir i 
en els claustres. 
El període que ve a continuació amb la guerra dels segadors va comportar 
importants dificultats doncs l'abat es va posar a favor del rei Felip IV i va ésser partidari 
del retorn a Catalunya a l'obediència espanyola. Per aquest motiu fou expulsat del 
Principat i s'instal·là a Roma on continuà conspirant contra el govern de Catalunya 
fins a la seva mort al 1647. 
Al 1652 va haver-hi la gran epidèmia. El monestir no va patir cap mort però es 
trobava sense abat i en un estat molt llastimós. Al 1680 fou nomenat abat Lluís de 
Montserrat que posà fi a aquesta situació. Al 1682 es va obtenir la remissió del tribut 
anyal a Roma. L'any 1685 es va instal·lar la campana gran al campanar. 
Al començament del s. XVIII es feren moltes reformes i construccions al monestir. 
Fou moblada la sagristia, s'instal·là un orgue i la campana mitjana. Al 1754 foren 
renovats els estatuts. L'abat Atmatller i Montaner inicià la construcció de la nova 
abadia. 
L'abat Rubió (1761 -1780) continuà les reformes i féu construir el retaule de 1' altar 
major i unes urnes en forma d'armaris per conservar les relíquies i féu construir-hi 
l'altar de Sant Millà i les dues trones així com decorar el presbiteri i la volta del 
deambulatori. En aquest moment sabem que l'abadia tenia només sis monjos. 
La decadència del monestir s'inicia amb l'entrada de les tropes franceses amb la 
Guerra Gran. 
El present treball té com a objectiu la descripció de tots aquells esdeveniments 
que van influir d'una manera decisiva en la Garrotxa i en el monestir benedictí de 
Sant Pere de Besalú, centre del nostre treball. 
LA GUERRA GRAN 1793-1795 
Proclamada la república francesa el 7 de març de 1793 la monarquia espanyola 
declara la guerra a França. Les tropes espanyoles, sota el comandament del general 
Ricardos, envaïren el Rosselló i s'apoderaren de Bellagarde. La mort de Ricardos 
suposà un canvi de signe de la guerra. Després de la batalla de la Muga el comte de la 
Unión es retirà a Figueres, els francesos entraren a l'Empordà i el 27 de novembre, es 
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rendia el castell de Sant Ferran sense lluita. 
El 21 de juliol les tropes franceses eren al molí de Salt de Palera, i a principi de 
març de 1795 el tornaren a ocupar. Es diu: 
"...haber por consiguiente padecido la desgracia de haberla quemado la 
casa el enemigo y no haberle sido dado salvar no solo los papeles ni 
pergaminos pero ni tampoco los muebles y la ropa..." 
La gravetat de la situació i el desconcert de l'exèrcit van fer necessària la creació 
de les juntes de defensa formades per voluntaris i sostingudes pels municipis. Per fer 
front a les despeses de la guerra, les congregacions religioses varen cedir part del seu 
patrimoni. Així es reflectí en la visita al monestir de Sant Pere l 'any 1798: "...la 
disminución del inventario por el generoso ofrecimiento hecho a la corona...". 
Trencada la resistència de Figueres, el 3 de març de 1794 caigué Roses i la defen-
sa s'establí en la línia del Fluvià. El front era a Bassegoda, Lliurona i Talaixà, i la 
reraguarda a Tortellà'2', on es recollien els ferits que eren enviats a Olot i a Besalú. 
En un primer moment, quan els francesos atacaren Ripoll, es va creure que Besalú 
seria ocupada, però no ho va ser fins al final de la guerra. 
L' 1 de març de 1795 les tropes franceses, formades per 7.000 homes, 300 cavalls 
i 4 canons, anaren a Besalú i varen ser atacades pels espanyols, situats a la línia del 
Fluvià, que les obligaren a retirar-se cap a Figueres. La guerra finalitzà un any després 
amb la Pau de Basilea, el 22 de juliol de 1795. 
Aquest intent d'invasió del sòl espanyol per part dels francesos va aixecar un viu 
sentiment nacional de rebuig a la revolució i posteriorment, el poble va lluitar en 
contra d'ells amb tota la seva força . 
De tota manera no tothom compartia aquells sentiments, un grup no molt nombrós 
però sí molt influent, tot i que no era violent ni revolucionari, es mostrava disposat a 
acceptar els fruits de la Revolució Francesa. Aquesta podria ser l 'explicació dels 
fracassos de Figueres i de la manca d 'entusiasme que es va registrar entre els 
comandaments de l'exèrcit espanyol. 
L'abat de Besalú Benet de Vilosa, deixà l 'abadia i fugi a Barcelona; els monjos 
també es dispersaren. 
En aquesta època el ministre de Fernando VII, Godoy, obligà les comunitats 
religioses a fer ofrena de llurs tresors, Sant Pere de Besalú n'hagué d'expedir les joies 
de l'església, reliquiaris, calzes, bàculs; tot plegat pesava 17.164 unces. Foren venuts 
els domassos Amatller i Pitra, el camp de l'abat Climent i les hortes del Torn i de 
Batet, amb un valor aproximat de 83.388 reials vellons. 
Al 1805 Villanueva va efectuar una visita al monestir de Sant Pere gràcies a la 
qual tenim el testimoni escrit de tot allò que va poder veure i llegir al seu arxiu. 
L'OCUPACIÓ FRANCESA DE 1809 
Els francesos entraren a l'Empordà com a aliats. En 1808 ocuparen Figueres, 
passaren de llarg de Girona i entraren a Barcelona el 13 de febrer de 1808. 
Els fets de Madrid del 2 de maig iniciaren la rebel·lió i en el mes de juny la guerra 
es generalitzà. El 5 de juny es rebel·là Girona i es constituí la junta de defensa. La 
junta superior formada a Lleida assumí el govern del Principat. Nomenà capità Gene-
ral i organitzà la defensa. 
Amb l'exèrcit regular lluitaren les milícies populars constituïdes per Miquelets, i 
el sometent. Ambdós cossos adquiriren una gran importància. 
El general Duchesne no va poder dominar la situació i varen ser necessaris reforços 
que controlaren les vies de comunicació i assetjaren les ciutats rebels. Girona, situada 
sobre la ruta de Barcelona, va ser assetjada. Després d'una heroica resistència, el 10 
de desembre de 1809 caigué en mans dels francesos. 
El 24 de juny Clarós es va posar al front del sometent. El novembre de 1809 les 
seves forces estaven instal·lades a Besalú. 
El 13 de setembre de 1809 O'Donnell sortí de Besalú per a atacar Bàscara, centre 
d'aprovisionament dels francesos, i retornà a la vila. 
El 9 de novembre els francesos, amb 3.000 infants i 200 cavalls atacaren la població 
i Clarós s'hagué de retirar a Tortellà. Ocuparen la vila i Besalú esdevingué reducte 
francès a la comarca, i com a tal objecte dels atacs de les forces dels país. 
El 20 de febrer de 1810 el sometent d'Olot, sota el comandament d'Álvarez de 
Sotomayor, atacà els francesos. Arribada la nit s'hagué de retirar, però agafà bona part 
del bestiar de l'enemic. L'octubre de 1810 Besalú acollí la resta de les tropes france-
ses derrotades pel baró d'Eróles a Castellfollit. 
L'ocupació no va ser pacífica: es produïren combats amb nombroses morts, i part 
dels habitants de Besalú fugiren a Girona i a Figueres. 
Besalú va ser saquejat el desembre de 1810. Les destrosses foren importants. Les 
cases abandonades foren ocupades i els seus interiors cremats. El saqueig afectà també 
les esglésies com consta en els documents de l'arxiu Episcopal de Girona, lligall II: 
"...si bien en el saqueo que sufrió la referida Villa por el diciembre de 
1810 fueron robados el glovo principal de su iglesia y otras alhajas i 
ornamentos..." 
" ...lamentándose del saqueo que habian sufrido y de las grandiosas pér-
didas que de él se habian resultado a los vecinos y muy particularmente 
que habia sido allanada la iglesia parroquial, arrancando el sagrario y 
robando el copón..." 
El monestir de Sant Pere va ser cremat i la vida conventual va quedar interrompuda 
fins al 1814. 
El tall de religió o llibre de comptes de la congregació tarragonina ens permet 
conèixer els reduïts ingressos del monestir entre 1804 i 1814. 
Les tropes franceses s'establiren a Santa Maria i al Monestir de Sant Pere. 
Fortificaren els edificis, ocuparen l'esglèsia i enderrocaren els claustres. 
Al 1811, després de 4 anys de lluita, cessaren els combats i un seguit 
d'administradors civils reorganitzaren el país fins al 1814, quan, després del pacte de 
València, Ferran VII retornà al tron. 
Els francesos abans de retirar-se enderrocaren les fortificacions i deixaren el 
monestir destruït. 
El record de l'ocupació dels francesos era encara viu al final dels segle, quan la 
sola presència d'un francès a la vila era capaç de produir una forta reacció popular. 
Pel que fa referència a l'església catalana, les vexacions fetes pels revolucionaris 
a l'església de França i poc després al papa, varen fer que tot el moviment ideològic 
que va acompanyar la Revolució fos considerat impiu i ateu, i que la oposició a França 
i a les seves idees prengués un caràcter de croada religiosa. A causa d'això, la quasi 
totalitat del clergat i dels catòlics, llevat d'un petit nucli d'il·lustrats, es va oposar a les 
noves idees liberals. Malgrat això fou sota la influència d'aquestes idees que es van 
reunir les corts de Cadis, que varen redactar la primera constitució espanyola (1812) 
amb el clar objectiu de posar un límit o fre a l'absolutisme reial. 
A les mateixes corts i en els fets que les varen seguir es va posar tot seguit de 
manifest el gran fossat que s'havia obert entre els liberals o "guanvuats" a les noves 
idees que havien instigat la revolució francesa i les persones partidàries de l'Antic 
Règim anomenats ara absolutistes. Entre aquests s'hi comptaven pràcticament tots els 
bisbes i la gran majoria del clergat que veien en les noves idees un atac a la seva 
posició de classe privilegiada. 
Això explica que els bisbes catalans, molts d'ells refugiats a Mallorca durant la 
Guerra del Francés, desautoritzessin tot seguit la nova constitució i als que la redactaren 
i que alguns eclesiàstics, entre ells el franciscà Francesc Strauch, que més tard fou 
nomenat Bisbe de Vic, es destaquessin en els seus atacs i polèmiques contra els liberals. 
La desafortunada actuació absolutista del rei Ferran VII, reintegrat a Espanya al 1814, 
acabà de radicalitzar l'antagonisme existent i propicià el primer cop d'estat del segle 
XIX seguit de molts d'altres, amb el Trienni Liberal (1820-1823) al final del qual fou 
vilment assassinat el bisbe Strauc, de Vic. 
ANTECEDENTS HISTÒRICS 
Ferran VII intenta esborrar el liberalisme malgrat que al maig de 1823 havia 
signat una amnistia per a ells. El rei es va casar en quart matrimoni amb Maria Cris-
tina de Borbó i van néixer dues filles: Isabel i Ma Fernanda. Al 1830 mor el rei i 
s'inicia la qüestió dinàstica: es formen els dos bàndols: carlistes, partidaris del germà 
del rei, Caries, molt ben vist pels absolutistes i a qui consideren hereu legítim, i els 
lliberals o isabelins lleials a la nova reina per dret, en ser abolida la llei sálica amb la 
pragmàtica Sanció. 
L'entrada al govern dels liberals després de la mort del rei Ferran VII (1833) anà 
seguida d'un aixecament dels absolutistes, que es posaren al costat de Carles M. Isidre, 
germà del rei i que per això reberen el nom de carlistes. Això feu esclatar al mateix 
any 1833 la primera guerra carlina, que durà fins al 1843 i que donà peu als liberals 
per procedir a Fexclaustrado de tots els ordes religiosos seguits d'algunes morts de 
frares els anys 1834 i 1835. El mateix govern mancat de recursos econòmics, va ini-
ciar la desamortització de béns de noblesa, dels convents i de l'església en general, 
desamortització que es continuà fins desprès de mig segle en noves disposicions. Tot 
això feu radicalitzar encara més la posició dels catòlics contra els liberals i feu prospe-
rar molt el carlisme, sobretot a les províncies del nord i nord-est d'Espanya, i en 
particular a Catalunya, on carlista va esdevenir pràcticament sinònim de catòlic mentre 
que liberal era per a molts sinònim de no creient i anticlerical. En resum el que movia 
tots aquests fets era que l'Església veié perdre en poc temps tots els béns acumulats al 
llarg de segles i amb ells també els privilegis assolits en la societat de l'Antic Règim. 
D'altra banda, la desamortització, mal feta i precipitada, va fer que els rics o burgesos 
que compraren els antics béns eclesiàstics, fossin considerats enemics de l'església, 
sacrílegs i excomunicats. 
En mig d'aquestes posicions enfrontades hi hagué catòlics, com Càndid Nocedal 
o el sacerdot català Jaume Balmes (1810-1848) que des de Madrid varen prendre unes 
posicions més conciliadores, intentant un diàleg i entesa que evités l'excessiu esperit 
absolutista que aviat s'abocaria a un integrisme catòlic; aquest acabaria de dividir la 
societat cristiana de l'època, arraconant als liberals moderats més propicis a una 
reconciliació. Fou precisament un d'aquests governs moderats, el que al 1851 va sig-
nar un Concordat amb la Santa Seu, que permetia integrar-se en l'Església als que 
havien adquirit béns de la desamortització i que garantia una paga o ajuda econòmica 
a l'Església que la escabellés dels béns usurpats; en realitat això fou a la llarga una 
trampa que va lligar l'Església als governs de torn en dependre d'aquests la paga o 
subvenció pel culte i sustentació dels sacerdots. 
Primera guerra carlina amb el "alzamiento de Zumalacarregui" una part del clergat 
va donar suport al carlisme i per tant, com ja hem vist, es posaven en contra dels 
lliberals, partidaris de la reina Isabel. 
El 16 de febrer de 1834 es van crear les milícies urbanes per actuar contra la 
revolució (carlisme). Al més de març d'aquest any els lliberals signen un decret que 
incauta tot asil o convent que hagués contribuït amb algun membre a la revolució 
"...los bienes muebles o inmuebles se venderán en pública subhasta i el producto de 
esta venta se destinará al pago de pensiones a los deudos muertos por la defensa del 
trono....". I encara un altre decret que disposa el que han de fer els religiosos que 
habiten els convents que han estat suprimits. S'estableix el subsidi eclesiàstic. 
El primer de setembre de 1835 la reina signa un reial decret pel qual els bens 
mobles i efectes dels convents suprimits es vendran en pública subhasta. És el que 
anomenem: 
LA DESAMORTITZACIÓ 
Desamortització és l'acte jurídic en virtut del qual els bens amortitzats o de mà 
morta (de l 'església, la noblesa, les corporacions municipals, les institucions 
d'ensenyament o de beneficència ordes militars o de la corona) que eren inalienables 
per prescripció legal, tornaven a adquirir la condició de lliures, és a dir, vendible. 
També es dóna el nom de desamortització a les disposicions que el poder polític 
va anar promulgant a fi de restituir al mercat de compravenda la propietat acumulada 
en les mans mortes i que comportà per als propietaris dels bens desamortitzats, la 
pèrdua de les seves propietats, que passaren a l'estat, el qual, com a nou posseïdor i 
havent-se atribuït la propietat, podia vendre-les a particulars. 
Es pot dir que la desamortització eclesiàstica comença amb la venda dels bens 
segrestats als jesuïtes expulsats al 1767 i dels d'algunes comandes dels ordes militars 
i continuà sota Carles IV (1798) amb la finalitat de contribuir a fer minvar el proble-
ma del deute. 
El procés desamortitzador presenta sis etapes: 
1.- La guerra del francès (Josep Bonaparte i les corts de Cadis). 
2 - El trienni liberal (1820-1823). 
3.- El període progressista (1835-1843): Mendizàbal va fer el 19 de febrer 
del 1836 la llei que afectà pregonament els béns del clergat regular, i amb la 
llei del 2 de setembre del 1841 la que incidí en els del clergat secular. 
4.- La dècada moderada (1843-1855) amb el reconeixement per part de la 
Santa Seu de les alienacions fetes fins aleshores. 
5.-El bienni progressista (1855-1856): amb la llei Madoz es revifa el procés 
desamortitzador 
6.- Els governs moderats i d'altres a partir de 1858. 
La desamortització dels edificis conventuals a causa de la peculiar destinació que 
se'ls donà constitueix, socialment parlant, un dels aspectes menys dolents de l'operació 
desamortitzadora, pel fet que molts d'ells foren dedicats a casernes, hospitals, seus 
d'institucions, instituts, escoles i altres usos socials. 
La desamortització implica també un fet molt important i encara poc estudiat: la 
redempció dels censos emfitèutics de les terres que els eclesiàstics havien establert 
amb la pagesia amb què aquesta pogués arrodonir el domini útil de la terra amb la 
propietat plena. Aquests censáis eren un volum molt important i el clergat eclessial i 
secular, en el cobrament d'aquestes rendes en tenia els seus ingressos més importants, 
fins i tot més que de les propietats de terres. Els censataris varen poder redimir censos 
per la desamortització en condicions força favorables per a ells. 
La compra d'aquests béns de l'església no va ser gens ben vista i per tant hi havia 
recança de comprar, doncs bé, les oficines d'amortització a Catalunya (així es deien) 
anunciaren que no revelarien els noms dels compradors d'aquests béns. 
EL MONESTIR DE SANT PERE DE BESALÚ 
Quant al nostre monestir de Sant Pere de Besalú, tenim un document inestimable 
com és l'estudi que ens va deixar en Cayetano Barraquer Roviralta que en l'any 1915 
va publicar la seva obra Los Religiosos en Cataluña durante la primera mitad del 
s.XIX°\ Aquest 4 toms són un relat pormenoritzat de totes i cadascuna de les cases de 
religiosos de les diferents ordres monàstiques existents a Catalunya. Gràcies a Barraquer 
Roviralta i a les seves entrevistes amb testimonis presencials i consultes als llibres de 
visites de 1805 i a multitud d'arxius documentals, fotogràfics, hemeroteques, fotografies 
fetes per ell mateix, etcètera, podem saber avui l'estat en què va quedar en cada moment 
el monestir de Sant Pere de Besalú en cada moment històric. 
Com ja queda descrit, un dels trets característics del s.XIX va ser el procés 
desamortitzador dels bens de mans mortes i que en el cas de la casa benedictina de 
Sant Pere de Besalú va ser un dels factors que la va dur al seu ocàs. 
En Barraquer doncs ens aporta la llista dels bens i joiells que posseïa el monestir 
i que van haver d'ésser venudes per oferir al rei el seu producte 
El dret de senyoriu d'unes hortes immediates a un riu 178 Rs.Vn. 
Una part del delme en el poble i la parròquia de Batet 920 Rs.Vn. 
Atra part del delme al poble i parròquia del Torn 320 Rs.Vn. 
Aquestes tres finques de la caixa comú del monestir ja que semblen lliures i que 
no estan addictes a fundacions particulars, amb els seus productes anuals, s'apliquen 
i inverteixen per a obres pies i del culte diví, per a reparacions de l'església i oficines 
públiques del monestir, vestits sagrats de la sagristia, recomposicions de vasos sagrats, 
despeses de cera (que és gran) que s'inverteix per a misses, Monument, Corpus i la 
infinitat de festes solemnes al llarg de l'any, almoines de misses per als difunts germans 
de la nostra congregació; igualment d'aquestes dites rendes es paga la conducció del 
metge i cirurgià per als senyors monjos i criats; i es paguen de tots aquests productes 
expressats totes les despeses comunes del monestir. D'aquí es refereix que totes les 
dites obligacions es paguen del fons d'aquests productes i potser hauran anys que no 
sufragarà, segons i com hagin anat les collites. 
Les finques ofertes al rei, el producte del qual s'ha d'aplicar per a pius sufragis de 
misses, oficis solemnes i aniversaris són les següents: 
1.- Una heretat anomenada Mas Amatller; els productes de l'anomenada finca, 
serveixen per a la celebració de moltes misses solemnes i d'altres resades que va 
deixar un difunt en sufragi de la seva ànima; 31,500. 
2.- Un hort gran de regadiu el producte del qual s'aplica per a la nombrosa 
celebració de misses resades i misses solemnes anuals en sufragi de l'ànima del mateix 
fundador que queda dit en el número primer; 270. 
3.- Un camp: el producte d'aquest s'aplica per a la celebració anual d'algunes 
misses cantades així com l'aniversari en sufragi de l'ànima d'aquest fundador; 50.200. 
Dues mules. 
Joiells oferts 
4 Palmatòries pesen 29 unces 
4 plats de canadelles i un platet de plata 66 " 
2 campanetes 11 " 
1 plat i canadelles 18 " 
1 gerro i plat 55 " 
1 plata rodona 52 " 
1 plat de les ànimes 23 " 
1 Pau d'adorar 8 " 
1 Creu i Sant Cristo i peu de plata 22 " 
1 Relíquia de Sant Esteve 8 " 
1 Bàcul vell 52 " 
1 Bàcul nou 68 " 
3 Sacres 35 " 
2 Canelobres de braç 140 " 
6 Canelobres 120 " 
6 Canelobres 75 " 
4 Canelobres 45 " 
2 Canadelles 10 " 
2 Relíquies de Santa Espina 15 " 
1 Reliquiari amb diferents relíquies 55 " 
1 Mig cos de Sant Patró Màrtir que té la relíquia al pit 40 " 
1 Mig cos de Sant Evidi Màrtir que té la relíquia al pit 40 " 
1 Mig cos de Sant Concordi Màrtir amb la relíquia al pit 40 " 
1 Mig cos de Sant Marí Bisbe que té la Relíquia al pit 50 " ( 4 ) 
Hem trobat(5) una altra relació de rendiments líquids al Tall de Religió: 
Abadia, 2000 libras, iguales a 1066 duros. 
Camarería de San Quirico, 204 libras, 10 sueldos = 109 duros y céntimos. 
Candelería, 84 libras, 15 sueldos = 45 duros, 1 peseta. 
Sacristía, 5 libras = 2 duros, 3 pesetas y céntimos. 
Limosnería, 22 libras, 8 sueldos = 11 duros, 4 pesetas y céntimos 
Enfermería, 15 libras = 8 duros. 
Pietería, 40 libras, 16 sueldos = 21 duros, 3 pesetas y céntimos. 
Total 2552 libras, 19 sueldos = 1 3 6 1 duros, 3 pesetas. 
El 13 de març de 1814 el prior F. Xavier de Bordons escriu el següent ofici al 
president de la Congregació Claustral'6': 
" Muy ilustre señor mió y de toda mi veneración: con motivo de haber 
abandonado los enemigos de la Villa de Besalú pasé inmediatamente a 
apoderarme de aquel monasterio en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Sagrado definitorio; pero lo hallé tal que no podrá jamás habitarse por 
ser todo él una deplorable ruina. La iglesia y la Abadia, aunque no están 
en el infeliz estado que el claustro, todavía habrá mucho que hacer y 
gastar en ellas porque habiendo sido aquélla almacén y ésta cuartel, dejo 
a la consideración de V.S. cuáles estarán. Lo participo a V.S. en cumpli-
miento de mi obligación y " 
Aquest va ésser doncs el lamentable estat en què es van trobar el monestir quan 
van marxar les tropes franceses. El claustre mai més va ser reconstruït. 
El 4 de maig del mateix any 1814 i per complimentar el decret de Cadis que 
manava incautar-se dels monestirs i convents destruïts i abandonats, demana a 
l 'Ajuntament de Besalú la relació de les cases religioses del seu termini i al·legant que 
en la nova presa de possessió no s'han complert els ordres vigents, ordena la dita 
autoritat que s'apoderi de les claus del monestir*71. El municipi el dia 10 del mateix 
mes contesta dient que allà no hi ha més cenobi que el dels Benets claustrals: 
"constante de un abad benito (sic) de Patronato Real, doce monjes y un 
sochantre o cabiscol secular: está habitable y corriente ya su iglesia; se 
apoderó de uno y otra el prior monasterial inmediatamente que lo des-
ocuparon los franceses a consecuencia de las órdenes que le tenia dadas 
el Abad sin más formalidad que ésta y la urgente necesidad y utilidad de 
la Iglesia y de la Villa que anhelaba este restablecimiento para el cual se 
van reuniendo; y según las noticias que se han exigido del Prior Don 
Fr.Francisco de Bordons se verificará pronto de todos.... El común del 
monasterio no tiene posesión alguna, sólo el: Abad tiena un campo en 
las cercanías de la Villa, consistiendo el total de rentas que cobra éste 
para sí y los monjes en diezmos y censos.- Con lo que contesto al oficio 
deVd. De 4 del corriente....Besalú 10 de Mayo de 1814.-Dr. D. Antonio 
Sabater, Alcalde Constitucional.- Don Juan Llaudes, Regidor decano...." 
Tot i això, l'intendent s'apoderà el 14 del mateix maig del monestir per la força i 
malgrat les protestes del prior i algun altre monjo que l'ocupaven. 
El rei però, va signar el 20 de maig el decret de devolució de monestirs i convents 
als religiosos i per tant van quedar alliberats dels decrets lliberals... El 29 de juny va 
quedar reunida la comunitat de monjos tal i com ho fa saber l'abat D. Melcior de 
Rocabruna<8). 
És aquest el moment en què l'abat emprèn la reedificació de les cases monacals i 
trasllada les relíquies dels Sants que s'havien salvat amagades en el monestir de Sant 
Llorenç de Mont, depenent de Besalú. En l'acte de la visita a l'ordre de 11 i 12 de 
setembre de 1815 llegim: 
"Recorrimos los altares....admirando en este templo la buena coloca-
ción del órgano y cancel que nuevamente se han construido, y dan dan 
un nuevo realce al mismo, hermoseándole no poco el asquisídimo gusto 
con el que se hallan trabajados.... Recorrimos después la casa abacial, 
que es la única que ha quedado de resultas de las terribles circunstancias 
pasadas, aunque bastante arruinada, y en la que, a impulsos de su reli-
giosidad, viven reunidos el M.I.S.Abad y señores monges. Vimos tam-
bién el nuevo monasterio empezado...." 
I diu que l'inventari de la sagristia està en joiells i robes, molt disminuït per culpa 
de la rapacitat dels enemics, havent quedat només 6 calzes d'argent, un inciensari 
amb la seva naveta i cullereta, la caixa dels Sants Olis i el Globus per a la comunió. 
La comunitat estava composta per 6 monjos més 2 novicis que estaven a Sant Pau 
del Camp. 
L'abat va demanar al rei permís per deixar vacant el Priorat de Palera, l'obreria i 
l ' infermeria del monestir i dedicar les rendes d'aquests beneficis monacals a la 
restauració del monestir. 
En el segon tom ens descriu Barraquer amb tot luxe de detalls l'església de l'abadia 
de Sant Pere de Besalú, tant els arquitectònics com els decoratius, així descriu el cor 
alt que va ser construït al 1823 per situar l'orgue i a on van ser traslladades les cadires 
de noguera llaurada del cor que ocupaven l'espai de la nau central que hi ha entre les 
primeres pilastres i les segones. 
Descriu també les diferents tombes que hi ha distribuïdes per tota l'església dels 
diferents abats i els altars: 
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Des del creuer cap als peus de l'església hi havia 3 o 4 altars al costat de les parets 
exteriors i al creuer i absis la resta en dos ninxos semicirculars clavats a cada costat 
del creuer i d'altres al mateix deambulatori. En aquests es venerava a Sant Tomàs, 
Sant Eloi, al Santíssim Sagrament, la Verge de la Llet, Santa Gertrudis, Santa 
Escolàstica, Sant Benet, Sant Cosme i Damià, la Verge dels Dolors amb una creu, els 
Sants Prim i Felicià, Sant Millà i en el més gran, al titular: Sant Pere. L'abat Rubió al 
1780 va fer col·locar les relíquies i va fer l 'altar i la decoració amb pintures i daurats 
de l 'absis de l'altar major i el deambulatori. 
Quant al llibre de visites de l 'any 1833 descriu: 6 calzes d'argent amb ses patenes 
corresponents i 6 culleretes, una creu en què hi ha "Lignum Crucis", un plat de 
canadelles en argent i campaneta amb ses vinagreres de cristall; una capsa de Sants 
Olis coberta d 'una planxa d'argent... 
A continuació descriu C. Barraquer la plaça del que van ser un dia els claustres 
que edificats com ja hem dit al s.XVI van ser enderrocats pels francesos en 1814: 
"...tenía a su N. el templo, a su E. un huertecito que supongo del ceno-
bio, al S. una bonita línea de 5 casas,a la moderna, en gran parte 
porticadas, de un piso alto y dos bajos. En cada una de ellas habitaban 3 
monjes, ocupando el camarero o segundo del abad, toda la más oriental. 
Al O. De la plaza habia la casa deis Abad. Este famoso edificio tenis 5 
balcones en la plaza de San Pedro, dos pisos altos, grandiosas salas con 
chimenea en todas ellas, buenas piezas, alguna de ellas adornada con 
frescos de escenas bíblicas. Su límite oriental se extendía hasta la facha-
da del templo y se adhería un trecho con ella. Un pasaje en los bajos de 
la abadía, franqueaba la entrada de la plaza de San Pedro a la llamada 
claustro. Tras de los adificios abacial i monacales, hacia el río y atrave-
sando un camino caían los huertos así del prelado como de sus monjes. 
El monje sacristán poseía una casa del otro lado del ábside en el ángulo 
formado por éste y el crucero. Todo en este monasterio está en pie hoy 
menos la abadía" 
Tenia el monestir al 1835 una gran casa a Olot, els mansos Pitra i Amatller, situats 
en el mateix terme de Besalú, a migjorn, de l'altre costat del Fluvià, i a més nombrosos 
censos, la major part dels quals eren de regadiu i pel conreu dels quals l 'abat tenia 
dues mules. Els rendiments líquids del monestir eren: 
Abadia, 2000 libras, iguales a 1066 duros. 
Camarería de San Quirico, 204 libras, 10 sueldos = 109 duros y céntimos. 
Candelería, 84 libras, 15 sueldos = 45 duros, 1 peseta. 
Sacristía, 5 libras = 2 duros, 3 pesetas y céntimos. 
Limosnería, 22 libras, 8 sueldos = 1 1 duros, 4 pesetas y céntimos 
Enfermería, 15 libras = 8 duros. 
Pietería, 40 libras, 16 sueldos = 21 duros, 3 pesetas y céntimos. 
Total 2552 libras, 19 sueldos =1361 duros, 3 pesetas. 
Barraquer Roviralta descriu els detalls del esdeveniments del 1835 i que va escol-
tar dels més vells del poble, testimonis dels fets, en la seva visita a Besalú a l'agost de 
1893: 
Monjos que vivien al monestir i que van haver d'abandonar-lo després del decret 
de Mendizàbal de 1835 eren (el monestir no tenia abat ja que Melcior de Rocabruna i 
Taberner havia mort el 8 de gener de 1835): prior, Dom Fr. Pere Jordà de Les Preses; 
cambrer, Dom Fr. Josep Nouvilas de Castelló d'Empúries; el cambrer de Sant Quirze, 
Dom Fr. Eudald Pasqual d'Arbúcies que professà el 24 XI 1799; el prior de Sant 
Domènec de Palera, Dom Fr. Josep de Tort, fill de Vilafranca del Penedès; el dieter 
Dom Fr. Joaquim de Noguer i Rocafiguera, professor de música, fill de la poderosa 
casa d'aquelles contrades Can Noguer de S'Agaró, que va professar el 8-X- 1815; 
l'obrer Dom Fr. Antoni Rovira de Les Preses; Falmoiner Dom Fr. Josep Plandiure, fill 
d'Argelaguer que professà el 24-IX-1826; el sagristà Dom Fr. Llorenç Puig de Mataró; 
l 'infermer Dom Fr.Pellegrí Gallifa, i també els monjos Dom Fr. Pere Gamissans i 
Dom Fr. Antoni Plans. 
Descriu en Barraquer que a Tortellà i Besalú, tot i ésser dos pobles a 5 quilòmetres 
de distància, l 'ambient al primer era molt revolucionari i a Besalú era "retrògrad" i 
estimaven molt els monjos, mentre que els de Tortellà degut al "virus revolucionario" 
se'ls odiava. És per això que els monjos continuaven al monestir després de Sant 
Jaume de 1835. Al voltant d'aquelles dates van arribar els exaltats de Tortellà en 3 
ocasions i insultaven els monjos, cantant vora les seves habitacions "estrofas ofensi-
vas". Els de Besalú van parlar amb el comandant d'armes, Sr. Puigbolí, el qual va 
intentar acovardir als de Tortellà amb aixecar el sometent. Les dues següents vegades 
que van anar els de Tortellà, els de Besalú amb el seu comandant al front i les armes a 
la mà, els van repel·lir i els van barrar el pas al poble. 
Els monjos van veure que la situació era insostenible i que els de Tortellà, tard o 
d'hora, arribarien i es van dispersar no sense abans haver tret del cenobi les coses que 
quedaven d'interès i dipositant-les en cases particulars de fidels pietosos com els 
Llaudes, Cormarí, Mamus, Riera i d'altres, "...i omito el nombre de algunas, porque a 
una de estas omitidas se le acusa de infiel, y en mi visita al pueblo, un anciano me 
aseguró haber visto a niños de aquella casa, cubierta su cabeza con gorras fabricadas 
de telas del monasterio. Así pues, los monjes confiaron a la fidelidad de varios amigos 
no sólo sus muebles, sino cálices, copones, platillos de vinajeras, incensarios, cruz, 
cetros litúrgicos, casullas, capas y otros indumentos". 
Un cop fora, les claus van quedar en mans del comandant d'armes i l'edifici va 
ser convertit en caserna. Va ésser llavors que va començar el deteriorament de l'orgue. 
El comandant va rebre l'ordre de baixar les campanes per fondre-les per a canons però 
l 'ordre no es va complir. Acabada la guerra, el monestir va romandre tancat fins que 
l'anomenada desamortització va posar-lo en venda. L'Ajuntament va demanar al govern 
el temple i l 'abadia per escoles i altres usos d'utilitat pública. El temple, però, restà 
tancat. El 26 d'agost de 1835 el notari aixeca acta: 
"Ante mi el notario y de los testigos infrascritos, el Sr. D. Juan Novellas, 
Comandante de Armas de este punto, y siguiendo el decreto de S.M la 
Reyna Gobernadora de 25 de Julio último y la orden de M.I.S. Goberna-
dor de este corregimiento de 6 del corriente, habiéndose querido des-
ocupar este monasterio de S. Pedro por ser uno de los que quedan 
suprimidos, en el día 8 del corriente, se constituyó con anuencia (no 
voy, que me llevan) del Sr. Lorenzo Puig Monje y Sacristán del mismo 
en la sacristía de su iglesia a fin de tomar el correspondiente inventario, 
el que en efecto se tomó sin escribano, pero queriendo ahora el mencio-
nado I.S. Gobernador se haga con esta formalidad, por el ante mi 
autorizante notariodijo que los bienes, efectos y alhajas que habia decla-
rado el arriba dicho D.Lorenzo Puig pertenecen al propio monasterio, 
son los abajo escritos;de lo que me requería formalizar nuevo inventario 
y así se hizo en el modo y forma siguiente". 
A la sagristia es senyalen moltes coses de molt escassa vàlua, cosa que fa pensar 
que el millor de tot havia estat salvat a temps. Enumera una capa de seda de color 
blanc "muy usada", casulles "3 de seda negras, 5 encarnadas muy usadas, lo precioso 
habia sido salvado a tiempo" dues albes de roba, bastant velles i un altra de brodada, 
una alba guarnida de blonda però molt usada; dos cetres de llautó molt vells, una 
calaixera de noguera molt senzilla, "hay un cajoncito con varios despojos de la misma 
iglesia" a sobra de la calaixera hi ha un armari amb dos calzes d'argent, un de daurat 
amb les seves patenes. 
Al capítol de l'església enumera: 13 altars amb adornaments molt pobres, 32 cadires 
de cor, un faristol amb 3 llibres de cor molt vells, creus, " unas catifas muy malas", 
l'orgue, al campanar 5 campanes, dues de grans i tres petites, i la custodia d'argent 
que va donar el sagristà D. Fr. Lorenzo Puig, la que està daurada i el copó amb el peu 
de llautó amb el seu vas d'argent daurat. " Se le ha preguntado para que entreguen 
hasta seis cálices, los inciénsanos, la caja para poner los inciensos todo en plata el 
hisopo también en plata y todo lo que consiste en pontifical que dejó el Señor Abad, 
ha contestado que no sabia que hubiese existido todas estas prendas, ni menos su 
paradero"(9). La custodia o ostensori és l'únic objecte de valor que apareix en aquest 
inventan, sembla que per alguna circumstància ara oblidada no podia llavors amagar-
se. 
En Barraquer explica que al 1893 quan va visitar Besalú, la casa més "visible de 
la villa, Llaudes y Safont, guardaban casullas del monasterio y las guardaba con áni-
mo de entregarlas a los monjes el día en que éstos volvieran a su cenobio. Esta volun-
tad no obstante, para las funciones de la iglesia de éste las facilitaba"'10'. 
El Rector de la vila D. Salvador Salvador considerant la improbabilitat del retorn 
dels monjos, va passar per les cases dipositàries d'objectes sagrats per recollir-los, 
aconseguint que moltes se'ls tornessin per a la parròquia. Entre aquests trobem la 
custòdia que va passar per mans de l'estat, que és d'argent daurada i rica tot i que de 
forma moderna. També hi ha un frontal d'altar, el pal·li de les processons, sacres, 
canelobres, induments, dues peces molt grans de domàs amb fils d'or, altres domassos 
vermells uns i color cendra altres. La majoria d'aquests objectes es conservaven en el 
moment de la visita que va fer Barraquer a la parròquia de Sant Vicenç i es feien 
servir. Els domassos amb fils d'or van ser venuts per l'ecònom D.... , pel baix preu de 
200 pessetes " a unos escursionistas franceses, llevados allá por D. ..., de Besalú, los 
cuales sedujeron al dicho ecónomo. La persona que tal me escribe, equivoca el cali-
ficativo de turista por el de traficante de antigüedades. De una muy preciosa capa se 
ma contó que abundaban en ella tanto los bordados que, puesta en forma de cucuru-
cho, se sostenía en pie; y se me añadió que fue entregada al monasterio de Montserrat 
con la obligación empero de restituirla a los monjes el día de su reinstalación en 
Besalú. Se ignora el paradero de una cruz de plata que contení el Lignum Crucis, así 
como algunos otros utensilios de plata. Dícese que fueron llevadas a Gerona dos cajas 
de ropa blanca, las que opino contendrían la reseñada en el inventario, y que irían al 
Obispo para repartirla a las iglesias. El dosel de la custodia se dijo paró en la Catedral 
de la indicada ciudad""". 
Els retaules del temps dels monjos, continuaven al seu lloc al 1893. 
Part de l'arxiu biblioteca dels Benets va ser trobat a San Llorenç del Munt per 
Montsalvatge"2', i tal com ell ho relata va trobat quasi tots els que descriu en Villanueva 
que al seu moment estudià per fer VAbaciologi de Sant Quirze de Colera. Hi havia 
uns 200 pergamins, dels quals uns 50 van passar a la col·lecció de Montsalvatge i la 
resta van tornar al monestir de Sant Pere quan van tornar els monjos. Recalcar que ja 
llavors "habían sentido las uñas de aficionados que quitaron los sellos y estropearon 
algunos de aquellos". 
Els llibres de l'administració de l'abadia van estar a Can Nogué de S'Agaró. El 
llibre de privilegis s'ha perdut"3'. Del que va quedar a la biblioteca de l'abadia el 
notari inventaria: 68 volums, uns quants pergamins molt antics i en fi poca cosa pel 
que devia ser la biblioteca en temps dels monjos. 
Quant a les vendes dels bens del monestir, de l'abadia ja no en podem parlar 
doncs estava arrasada. 
Per escriptura davant D. José Maria Salamó a Girona 10 de setembre de 1849, D. 
Josep Bober de Besalú va comprar 6 cases (casa de la camarería marcada amb el 
número 1 en la relació dels pèrits als claustres número 1, que llinda a l'est amb el 
carrer hospital...) i la capella de Sant Jaume que està a la Plaça de Sant Pere per un 
total de 75.420 reals equivalents a 3.771 duros amb un descompte d'un 15%"4'. 
D'altra banda, per escriptura davant D. Narcís Grau i Mercader, a Girona el 13 de 
desembre de 1850 D. Ramon Grau i Mercader de Figueres va comprar a l'estat 
procedent dels Benets una casa i terres "llamado el priorato (de Palera) sito en dicho 
pueblo (...) cual casa se halla en mal estado y las tierras son de tercera calidad, planta-
da de olivos, de cabida una cuartera de sembradura (...) 2a Una casa marcada con el n° 
5 sita en Besalú y dentro de los claustros del relatado monasterio (...) que linda por 
cierzo con la iglesia, por oriente con otra casa" per valor de 22.030 rals, és a dir, 1.101 
duros i 10 rals. Detalla que va pagar "el quinto de la Ia. En Gerona a 18 de junio de 
1849, con metálico en equivalencia de títulos de 5 al tipo de 10 y medio. Pagó el 
quinto de la 2a en Gerona, a 20 de septiembre de 1849, con un título del 5 y metálico 
equivalente al del 4 al tipo de 10 y medio" 
Per escriptura davant D. Ramon Viñas, a Girona el 7 juliol de 1841, D. Benito 
Gelabert, D. Lorenzo Giralt i D. José Bover, de Besalú, representats per D. Ramon 
Contreras, compren a l'estat l'horta de l'Abat, de 2 quarters de terra situada a Besalú 
per 133,610 reials o 6,680 duros 10 reials que van ser pagats a Girona el 24 de maig 
de 1841, amb títols de 5 procedents del deute exterior, un document interí de la renda 
del 5, un títol del 4 i un petit escaig en metàl·lic en equivalència al tipus del 23%. 
Per escriptura davant Don Ramon Viñas, a Girona el 7 d'abril de 1841, Don Fran-
cisco Casanovas, negociant de Santa Coloma i Don Ramon Quadras, d'Arbúcies, van 
comprar a l'estat provinents del monestir de Besalú, les següents finques: 
Primer: la meitat del molí fariner situat a Besalú que llinda per l'est amb el camí 
que va a la font i el riu Fluvià. 
Segon: l'heretat anomenada Mas Ametller situat al terme de Besalú, que es composa 
de cinc quarteres de conreu de secà amb algunes rabasses, unes 3 mitges quarteres de 
oliveres i unes 30 de bosc. Amb algunes alzines i gran part de matolls, i que tot junt, fa 
partió per E. amb el Mas Pitra, i part, amb el Mas Terrades. 
Tercer: l'heretat mas Pitra, al terme de Besalú, que té unes 9 quarteres de conreu, 
la major part de quarta qualitat, unes 20 de bosc, i unes 2 d'inferior qualitat amb 
algunes rabasses. El preu va ser de 486.670 reials que correspon a 24.333 duros i 10 
rals; dels que a Girona, a 5 d'abril de 1841, varen pagar la cinquena part amb títols del 
cinc i del quatre i un escaig en metàl·lic en equivalència d'altre del 4 al tipus del 22%. 
La cinquena part són 4.866 duros. Llavors els títols del 5 estaven al voltant de 27, i els 
del 4 a 23%. Així els 4.866 es tornarien uns 1.265. 
Per escriptura davant D. Ramon Viñas, a Girona el 28 de juny de 1845, D. Joan 
Ayats del comerç de Barcelona, compra a l'estat el camp dit Coramina de l'Abat, 
situat a Besalú; que consta d'unes 9 quarteres de terra de secà; que termeneja pel Sud 
amb el camí que va a Olot pel preu de 116.000 rals, o sia 5.800 duros; de la qual a 
Girona el 2 d'abril de 1841, va pagar el cinquè amb un títol del 5 i altres del 4. Com la 
data de pagament és quasi la mateixa de l'escriptura anterior, pot aquí prudencialment 
el mateix càlcul de aquella respecte a la disminució que el preu experimentaria per raó 
de la donació de títols en lloc de diners. I així el cinquè, o primer termini, quedaria 
reduït a cosa d'un quart del seu valor. 

Per escriptura davant D. Narciso Grau i Mercader (protocol de Salomó), a Girona 
el 15 de febrer de 1842, D. Narciso de Prat i Camp compra a l'estat, procedent del 
monestir Benet de Besalú, una casa i un pati situat al poble de Rabós de S. Quich (...) 
i un paller i era de batre. El preu va ser de la primera 7.000 rals i de la segona 3.351 
rals, que va pagar de cop a Girona el 23 de novembre de 1841 amb títols del 5 i del 4% 
i un escaig en metàl·lic. 
Per escriptura davant D. José Ma Salomó a Girona el 12 de setembre de 1842, D. 
Pedro Plà de Vilamaia compra a l'estat, procedent dels Benets de Besalú: 
La tercera sort de les 6 en què es va dividir l'heretat anomenada la Cambreria 
situada al poble de Rabós de Quirc que consta (...) de 14 vessanes 
La quarta sort de la mateixa heretat que consta (...) de 8 vessanes 
La quinta sort (...) de 5 vessanes 
La sexta sort (...) de 5 vessanes. Pagant de totes elles 206.330 rals és a dir 10.316 
duros 10 rals. D'aquests a Girona a 22 de novembre de 1841, va pagar el cinquè amb 
títols del 5. Llavors estaven a uns 36%, i pel mateix els 2.063 del cinquè es pagarien 
amb uns 740. 
Per escriptura davant D. Ramon Viñas, a Girona el 13 d'agost de 1844, D. Loren-
zo Castanys compra a l'estat, procedent dels monjos de Besalú, la casa amb horta 
situada al carrer dels Valls Nous d'Olot de nombre 885, pel preu de 117.100 rals, és a 
dir 5.855 duros dels quals va pagar a Girona el 13 d'agost de 1844 el cinquè amb dos 
títols del 5. 
Explica a continuació Barraquer que " era del cenobio de Besalú el antiguo mo-
nasterio Santo Domingo de Palera (...) también pertenecía al cenobio de Besalú la 
parroquia de Santa Ma de Batet (...) i el de San Quirico de Colera". 
D'aquest últim, en Montsalvatge deixa testimoni de la seva situació i en fa una 
descripció i relata l'estat en què el té el seu propietari Sr. Nouvilas: "En las cuentas 
que las oficinas de la Amortización abrieron en 1835 para la administración de las 
fincas i derechos de los monasterios suprimidos, leo los dos asientos siguientes: «Mo-
nasterio de Besalú 1835 D. Jaime Vilarrodona -por valor de la mitad del diezmo de 
ubas vendidas en pública subasta a Salvador Freixas por dicho Vilarrodona Vaile de 
Sant Miquel de Colera, procedente de las montañas de Colera i de Grabat i de la 
cosecha de este año perteneciente a este Monasterio, adeudó 1534 reales. Que los 
paga. 
Salvador Freixas- Por valor de la mitad del diezmo de ubas, destinado a la movi-
lización de la Guardia Nacional, vendido en pública subasta, procedente de dicha 
Montaña, cosecha y pertenencia de este Monasterio, adeudó 1534 reales. Que los 
paga( ,5)». De donde nos certificamos de que el diezmo de la uva de Colera del monas-
terio de 1835, ascendia a 3068 reales o sea 153 duros 4 reales". 
Després d'un temps va visitar el temple el Canonge de Girona D. Joaquim Masmitjà 
i de Puig, fundador de les Filles del Cor Immaculat de Maria, qui va aconseguir instal·lar 
les monges en l'abadia i en el temple, cosa que comportà la restauració del cuite. 
L'orgue va ser una mica refet i es van comprar ornaments per a les celebracions 
litúrgiques. L'orgue, que era de 1823 i que va ser instal·lat sobre la porta principal, va 
ser maltractat a la guerra deis 7 anys però va patir la ruïna al 1869 doncs els voluntaris 
de la llibertat de Besalú " tomaron la sacrilega broma de simular por Carnestolendas 
el Viático del Carnaval. De San Pedro, donde tenían su cuartel, salieron en procesión 
acompañando al fingido viático, y lo acompañaron tocando trompas y flautas arranca-
das del órgano" A més a més, es van fer servir també moltes flautes d'aquell i es deia 
que a la casa parroquial encara en quedaven. 
Al 1870 amb la nova guerra civil, els liberals expulsaren les germanes i va tornar 
a ser caserna per a soldats. Les profanacions es van multiplicar: les imatges de Sant 
Prim i Sant Felicià van ser fetes malbé amb fusells i van ser posades de sentinelles a la 
porta de l'abadia. Una dona valerosa va agafar les imatges deixant sorpresos els 
mateixos milicians. 
"Para escusado se utilizó una tumba" i es van cremar dos confessionaris i els 
púlpits. Com que el fum era molt abundant es va trencar el vidre de les finestres. Es va 
fer ballar una imatge de la Verge Maria, es van arrencar també esglaons del presbiteri 
per fer-los servir en la fortificació del mateix temple... Tot això ho feien voluntaris del 
mateix poble ajudats per algun foraster. Al final, el cap dels armats cansat de tanta 
profanació va permetre que es treguessin del temple els retaules, que van ésser 
traslladats a la parròquia en la seva majoria. 
Quan va acabar la guerra i els "sipaios" van ésser ventats, es va tornar a arreglar el 
temple que estava força deteriorat. Mn. Joan Boada va distingir-se en aquestes tasques 
i va celebrar la primera missa el dia 24 de setembre d'aquell any. A partir de llavors va 
tenir cura del temple D. Tomàs Coll que va ser qui va recollir informació de tots els 
ancians del poble després de la visita de Barraquer a l'agost de 1893 per recollir 
informació. 
Cap al 1877 les 32 cadires de noguera del cor sobre terra de fusta i el faristol i les 
dues creus que hi havia al cor que estava situat al centre de l'església en temps dels 
monjos van ser traslladades al cor alt. Falten la de l'Abat i dues més que van ésser 
venudes pel rector al Marqués de las Cuatro Torres de Madrid. 
Referent a l'edifici de l'abadia, la seva façana estava alineada respecte a la plaça 
de Sant Pere i mesurava 52 passes regulars i era "espacioso y grave". Queda dit que va 
servir de caserna per a la guerra dels 7 anys (1835) i que posteriorment va allotjar 
l'escola i d'altres serveis públics. El municipi llogava els baixos. Cap al 1859 el mateix 
Ajuntament el va cedir a les Germanes del cor de Maria fundades per Masmitjà les 
quals al pis principal van fer l'escola de nenes i tenien cura del temple. La revolució 
de 1868 les va fer fora i es va fer servir per diverses utilitats, entre d'altres com a sala 
de ball, fins i tot en la sala de la cambra abacial que estava decorada amb passatges 
bíblics- això era recordat pels grans del lloc que li van explicar a en Tomàs Coll 
Teixidor al 1894<16). 
Amb la guerra civil de 1870 els cipaios van estar allà allotjats fins que van ésser 
expulsats al final de la guerra: "...un dia los carlistas, bajo Savalls, les atacaron en su 
fuerte del templo y pusieron fuego a la puerta de la abadía y luego quitaron la techum-
bre, comenzándose así el derribo de la abadia por mano de los carlistas. Ausentados 
éstos, todo el mundo fue apoderándose de los materiales de las ruinas". Les seves 
teules van ésser utilitzades per reparacions de la teulada del temple. A les acaballes de 
la guerra, va passar per Besalú en Martínez Campos i manà fortificar la vila; a tal 
efecte es va fer servir gran part del que quedava de les restes de l'abadia. La seva porta 
principal de pedra llaurada, es va fer servir per a la porta de la carretera d'Olot, restant 
en la part superior l'escut de l'abat. Cap al 1880 va comprar el solar el Sr. Bober per 
300 duros. 
Les relíquies, que van ésser portades a la parroquia amb la exclaustració, el 23 de 
setembre de 1874 van ésser reinstal·lades a l ' església del monestir on encara hi són(17): 
estan tancades en quatre petites caixes de forma d'ossari i cobertes a dues vessants i 
en una cinquena que ocupa una capelleta central del mateix retaule major. 
Cap a finals de l'any 1908 va arribar al monestir de Sant Pere de Besalú una 
comunitat benedictina procedent d'Encalcat, diòcesi d'Albi, expulsada de França per 
la llei de Combes i que va prendre possessió oficialment el 7 de març de 1909. Aquesta 
comunitat va llogar les dites cases dels claustres per 10 anys, a on fins aquell moment 
s'allotjava la Guardia Civil. 
CONCLUSIÓ 
Com ja hem vist i comprovat els fets que van esdevenir-se des dels inicis del segle 
XIX, ven ésser un permanent trasbals per al monestir de Sant Pere de Besalú i van 
alterar permanentment la vida de recolliment i oració del cenobi Bisuldenc. Les seves 
pertinences, mobles i immobles van ésser malmeses i per sort la solidesa de l'edifici 
de l'església ha permès que resistís el segle XIX i encara el s. XX, després d'haver 
estat magatzem de peces d'avions i d'explosius al llarg de la guerra civil de 1936-39 
que van explosionar dintre mateix. 
Aquesta església és el testimoni de molts i molts fets històrics que han anat deixant 
la seva marca en aquesta pedra. Tant de bo poguem saber cada dia més coses d'aquest 
monestir per reconèixer la important tasca que ha dut a terme. 
NOTES 
(1).- L'Abat Gavarrer era germà de la mare de l'il·lustre jurista notari Fontanella i Gavarrer. 
(2).- Recordem el paper tan actiu d'aquest poble en aquest període i com influirà en el que s'esdevindrà a Besalú 
al 1835 
(3).- Consulteu bibliografia. 
(4).- MONSALVATGE i FOSSES, Francesc. Noticias históricas, Tom XIX, pàgs 354-355. 
(5).- Tall de religió, Libro de las resoluciones del Sagrado Definitorio. Tomo 1814 a 1815 p. 78. 
(6).- Llibre de les resolucions de Sagrat Definitori. Tom de 1814-1815. Pàg. 78. 
(7).- Es llegeix còpia d'aquest ofici en el Libro de las resoluciones del Santo Definitorio. Tom 1813 a 1814. Pàg 169. 
(8).- Llibre de las resoluciones del Sagrado Definitorio. Tom 1814 a 1815. Pag.196. 
(9).- BARRAQUER, llibre III. Pàg 170, segons testimoni de: Monsalvatge, obra citada, tom II, pag de 237 a 243 
(10).- Relació que va fer el rector de Besalú D. Miquel Anglada a Besalú el 21 d'agost de 1893. 
(11).- Notícies totes recollides del testimoni dels ancians de Besalú al 1893. 
(12).- MONSALVATGE i FOSSES, Francesc. Notícies històriques. Tom VIII. Pag 101, o I de l'afegit. 
(13).- Relació oral de F. Monsalvatge. Barcelona, 28 de març de 1915. 
(14).- BARRAQUE ROVIRALTA, Op. Cit. Tom III. Pag. 172 i ss. 
(15).- Arxiu Provincial d'Hisenda de Barcelona. Lligall: "1835. Monasterios y Conventos. Cuaderno n" 90. 
Cuenta abierta de deudores y acreedores por dicho convento. " 
(16).- BARRAQUE ROVIRALTA. Llibre III. Pàg. 168 
(17).- Visita de'n Barraquer de 1893. 
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